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Quando  um novo  número  de  uma  revista  científica  é  publicado  a  sensação  de  todos  os 
envolvidos  no  processo é  de  puro entusiasmo,  no sentido  de  uma alegria  intensa.  Não é 
diferente neste número de retomada da REASU.
Lançada inicialmente  no ano de 2015, a revista  passou por um processo de “hibernação” 
forçada, por motivos os mais diversos. Mas em 2017 um novo corpo de editores assumiu o 
compromisso de lhe dar um lugar de destaque no cenário acadêmico. Para que a retomada 
acontecesse  foi  preciso contar  com a colaboração  de diferentes  pessoas,  a  começar  pelos 
autores que nos confiaram seus artigos, passando pelos avaliadores que dispuseram de seu 
tempo para que a qualidade do material publicado fosse garantida, chegando também naqueles 
que acreditaram que a revista tinha potencial. 
Com o objetivo de ser um espaço democrático para a divulgação de resultados de pesquisas, 
esperamos que os trabalhos publicados venham a somar esforços no sentido de ampliar  o 
campo e o debate acadêmicos.
A variedade de temas presentes neste volume corrobora a base interdisciplinar  da revista, 
sustentada  pela  tríade  GESTÃO,  INOVAÇÃO  e  SUSTENTABILIDADE.  A  seleção  do 
material  publicado foi pensada com o intuito  de contribuir  para a  pesquisa e reflexão no 
campo acadêmico e organizacional.
Como integrante  do corpo de editores  responsável  pelo processo de retomada gostaria  de 
agradecer as pessoas que confiaram em minha capacidade de torná-la real.
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